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где дгУ  – удельное образование дымовых газов; ввУ  – удельный 
выброс вредных веществ в окружающую среду; M  – масса выбросов в 
кг при сжигании 1 м³ газообразного или 1 кг твѐрдого топлива; 
р
нQ  – 
низшая теплота сгорания в ГДж на единицу количества топлива. 
Для расчѐта технологических мероприятий, направленных на 
улучшение отдельных экологических показателей различных стадий 
получения жидкой стали, используется уравнение: 
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где фУ  и рУ  – соответственно фактическое значение удельного 
экологического показателя данного производства и расчѐтное его 
значение после проведения реконструкции производства. 
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 Приведенный авторами обзор многих исследований, как в 
отечественной так и в зарубежной практике показал, что в качестве 
шлакообразующих материалов вместо обычной извести возможно 
применение известняка и агломерата высокой основности, 
позволяющий заменить руду и часть извести, повысить выход годного 
без ущерба для дефосфорации и десульфурации металла. 
 Замена  извести известняком хоть и замедляет процесс 
шлакообразования, несколько увеличивая продолжительность 
продувки, однако «известковое кипение» создаѐт дополнительное 
перемешивание ванны. Применение известково - рудных брикетов 
ускоряет шлакообразование при более быстром и полном усвоении 
оксидов кальция шлаком, повышает жидкоподвижность шлака и 
выход жидкого металла. 
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 На некоторых заводах США и СНГ часть извести заменяют 
щебѐнкой доломитизированной извести, что способствует ускорению 
шлакообразования аналогично как при работе на мягкой, 
высокореактивной извести с высоким содержанием (СаО) и (Fe2О3). 
 В качестве комбинированного флюса с целью улучшения 
шлакообразования, применяют обожженные ферриты кальция в виде 
брикетов. 
 Применение известково-марганцевого флюса  приводило к 
заметному улучшению десульфурации металлической ванны при 
переделе низкомарганцевистого чугуна и уменьшению числа случаев 
заметалливания фурм. 
 Также с целью улучшения показателей конвертерного 
процесса применяют доломит, железорудные окатыши, шлам 
газоочисток доменных печей и конвертеров, доломитовый концентрат 
(борсодержащий материал) и сварочный шлак из нагревательных 
колодцев и печей прокатных цехов, а также известь, офлюсованную 
ими. 
 В работе показаны варианты использования конечного 
конвертерного шлака как с оставлением в конвертере части или всего, 
способы подготовки его к следующей плавке, а также шлак, 
поступающий со шлакового двора конвертерного цеха. 
Охарактеризованы преимущества и недостатки каждого из вариантов 
применения соответствующих шлакообразующих материалов. 
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 Присадка материалов в конвертер в кусковом виде 
способствует уменьшению потерь в виде пыли, однако требует 
внимания с точки зрения своевременного формирования жидкого 
шлака и наиболее полного использования его рафинирующих свойств. 
В условиях ограниченного времени успех обработки и стабильность 
результатов в значительной степени зависит от того, насколько быстро  
образуется жидкая фаза и насколько быстро в ней растворяется 
известь. 
